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La anterior inscripción, nos ofrete detalles de
gran valor para los anales, a la par que roO! resu·
me su maravillosa historie. .
La I~lesia, es lencilla. de una sola nave; Es la
primera erigida en todo el Pirineo en homenaje a
la Virgen. Un mananlial que nace junto 111 cauce
del barranco pa!8 bajo los cimientt>8 de la 1~lesia
y metros después nace una abundante fuente, que
además de saciar la sed con su liquido puro, ad-
quiere. segun la creencia piadosa de los fieles.
la virtud de 88nar malea del cuerpo. ya ella acu-
dt>n los montaftesea llenos de fe, bt.lscando el re-
medio de sua enfermedades que muchas veces en-
cuentran como premio de su ferviente on:.ciOn
y del amor que profesan a la que es salud de 108
enfermos.
La devoción de la montai'la, especialmente los
pueblos de Castiel~o. Larrosa, Cenarbe, Bescós.
Acln. Bergosa, Yosa y Villanovillll, ea tan profun·
da, que casi raya en el enloquecimiento. En todas
las calamidadea públicas, en todol! loa pelfRroa
comunes, y cuantas veces el pals es afligido con
el casUgo del cielo, alll acuden los cristianos, CO·
11I0 acudieron sus antep81!ados, y siempre han en-
contrado en 111 que la 19lesib llama Madre de 10i
afligidoa. el socorro en las necesidades y el con-
suelo en sus penas y dolores.
Mi plegaria. Los actos
¡Salve Virgen de Iguácel, Reina de 108 afligl·
dos, Dueila de 108 Cielos azules, de las tierras y
del IIIlIr. Patrona de la Montai'la y valle de la
Garcipollt'ra, Estrella de Salvaciónl
¡MADRE MIA!
MIra a la Espafta sumida en el dolor de la gue-
rra fratricida. Hoy que llega hasta tus plantas una
lIIuthedumbre ansiosa de Victoria y Paz, escu-
cha el grito de sus hijos que en los csmpos de
batalla s:o baten por el triunfo de esta Santa Cru-
zada Nacional. Oye los ruegos; admite las ofer-
tas de sufrimiento, de lucha, de IraDajo. de pri-
vación y de sacrificio, de aquellos que preparan
la vuelt 1 de las banderall victoriosas. que al paso
de la paz, abrinin caminos de gloria.
Sel1ora: Triunfamos porque en TI creimos y en
TI esperamos. Que elarbol de la Pat;-frllto lan
deseado-albergult pronto a Es.palla¡ la Espefta
que sera tuya, la de tu devoc.ión predilecla. la
que está consagrada para siempre ya tu Divino
Hijo.
Alumbra la Empresa, SeftOla Virgen de Iguá-
cel: ,\\adre .nia.
~l espectáculo era magnifio... La iglesia ador~
nada con sumo gusto, llena de una llIasa de gente,
sencilla y noble. pero ~ande con coraz,~n y sen-
timientos. elevados, parecía un ascua de fnego que
comunicaba valor a aquellas allllll1l8f1igidas, que
pedían victoria y psz para Espana, con lo!! hom-
bres de buena volunlad. Los ancianos ¡Oh madre
mCal a faltl de juventud, enjonaban la miSIl con
profusión de voces reaultando. un conjunto armo·
nioso de melodias populares, COIl magnlfic:rls to-
nadal!. Después el sermón grandilocuente del
Rvdo. Padre HermeneRildo, oraciÓn senlida,
mezcla religioso palriótica. plegaria sublime corno
todo lo que sale de labios tan autori18dos. Y lue·
go. lágrillllls y pailuelos sobre los rostroa de los
per.egrinos, viejos y jóvenes. hombres y mujeres,
en tod08. Ahora lllés que nunca se acordaban de
la guerra. ¡Madre 6yelos! decia el Padre; y claol
desde las alturss parecía parpadear en el azul
lleno de emoción. Se nublaba a veces ...
He aqulla idee de lo que fue la maravillosa ro~
merCa a Nuestra Sel10ra de 19uácel. orR&nizada
bpJo la dirección del celoso y joven párroco Don
Joequln Lanceta, ¡rel que ~uardal1lo8 ~rHlos re-
cuerdos. Entre los asistentes, vimos lambi~n,
además de los scllores antes enumeradOi. ni dig-
no Sr. Médico Forense y conocido dentista de
esta plaza, nuealro buen ami~o D. Luis Armand.
Todo lo que anle-cede. defl'llles~rsnos una vez
m, que la devoción a la Reina de 103 Cielos, el
Toda la correapoodencia a
nuestro Administrador
La Ermita
Jaca, ciudad que maJestuosa y tranquila ae re-
cuellta en la falda del Pirineo Central; la que en
la época funelta para la Religión cristiaml cobijó
18 fé del Redentcr y albergó en su seno-ocultén'
dokM en In cavidades de sus elevadas y ésperas
moatar\81 a los valientes IOldados de Crlsto-
gu.arda y guardaré siempre como lema en su e&-
cudo, formado por cruz de dobles brazoa -cual
la que un dfa bajara del cielo sobre NI ciudad de
Cal'1lnca-su amor constante y ferviente devo-
ciÓD. la V~ea Maria. Vivo testimonio de elta
piedad son los 'Iarl()S aantuari08, que cuenta den-
tro de IU télmiltO, con!l8grados a la Reina. de los
Cie:foI: Naestfll $elIOfll de la Victoria, la ermita
del 8a.fTio, la Virgen de lpas, yel SantUlrio de
lIi Virgea de Iguácel, aparte de otr08 muchos que
hu. llegado • nuestros dias, luchando con los
truatornos pollticos y morales de loe tiempoa, y
IQItenieadoee victMi0908 sobre sus vetustOI ci·
mientos p&r8 recoger las oracioaes y lágrimas de
loa cristianos moatai\eeeB.
En la presente crónica he de oc.upr.rme solo de
Nuestra Sellora dv 19uáce~ manantial perenne
da riqueza, a donde dirige sus p8808 el cristIano
f~09O que desea IlIturar su elma en 1.. fuca-
te. celestisles y alimentar su COt"az6n con loe
conlueloa de la gracia.
Nuestra ermita-magnifica joya histórica, no
conocida todavla por las gentes-d...tJ. del allo
1072. Es provideflcial y milagroso. que la horda
ulvaje. demoslrando uns vez mas su satánica
idea de muene y destrucción, no se haya acerca-
do hash:r el S&nlllario, de donde les separó corta
dislanÜ:I.
Esté :>liuada en el profundo y caudaloso ba-
rranco que Mce en el corazOn del Pirineo. térmi-
no de Larrosa, y se sienta »obre una peqllena
planicie. E.I especláculo que ofrece" sumamente
bello e imponente. Dos enormes moles. próxima$
& 108 puertos de Can~ranc, únense en el fondo.
Marchan hacia nosotros, sepsrándose. abriendo
a modo de cuila,y 811I, bajo squellas 8Obe.rbia'll
alturas, se levanta altiva y majestuosa la ermila
de IglUÍcel, que guarda en su corazón el foco
constante de amor y piedHd, a la par que sirve
como de centinela u sus hijos predilectos. AlU
miamo-habla la tradición-spareclóse la Imagen
• un pastordllo, donde después se levantó su mo·
rad•. Prueba clara y evidenre de indiscutible va-
lor histórico y cronolóRico. es la famo!Ul inscrip.
clón en IaUn abreviado, que sobre su puerta de
estilo bizantino se lee grabsde en once piedras
rectangulares, y cuya traducción literal es la ai-
guiente: cEstas son las puertas del Sei'lor, por
donde eatran los fieles 8 la casa del Sei'lor. que
es la Iglesia en honor de Santa Marfa, fundada
por manjato de Sancho Conde y de IU esposa,
por nombre Urraca. En 1012éllta terminaron, rei-
nando en Ar8KÓR el Rey Sancho Ramirez que por
tu am. dió en hOllar de Santa Maria de IJtuácel,
para que el Seilor le libre. AsJ sea."
¡rae dla. qlte permitirá observar mejor- los leeo-
ra. nllUfales de 108 camigOS que nol conducen a
la Ermita. objeto de nuestrs peregrinación. Duer-
me Jaca, mientras el Rey de los astros comienza
a alOmar su hermosa cabellera por 01 iente.
La fortallll, empendon siempre del periodh.ta,
n08 otorg8 un ~ran OOffipsllero de vill~, Don Me-
rUino 8escÓl, teniente relirado de la Guardia Ci·
vil. fiel enamorado de su Virgen de Iguácel y
prvteclor ejemplar de cWlntas necesldadel pssa
la emita. Ea además. gran depositariO de no po-
co- WltM históriCOll y religiGS08, encefTados en
el privilegiado lugar. La caravana es corta; el
camino, largo; la .compeft.a inmejorable: el Supe-
rior de 101 capueblnus de esta ciudad Rvdo. P.
Hermenegildo de Fusllllana, y el 'Capellén del
Hospital Grupo Escolar Don Juan Francisco Az~
nárez. Todos con la mirada puesta en lo alto. pa.
ra mayor honra y ¡Ioria de la Virgen, patrona de
la GercipoUera.
JACA 7 de Julio d. 1938
1I.uo Trtuat.l
Poco antes de 1.. cinco. La rDIlnana era prima·
veral. Quedaba el pueblo jacelano dormido tran-
'Iullo y I0geg8damente en •• faldal de Orad,
c"ando crllÚba.moa .. cal'e Mayor. El amanecer
de hoy, 2 de Jalio, nDII pr<KlK!te la lJepda de Wl
RSCARBDO \iANDOL
A la Vlrien de liu'cel...
CRONICA RELIGIOSA BAJO ESTAMPAS
DE GUERRA
doa por los rojos. Podré comprobar cómo
quedaron muchos, y cómo se estén trans-
formando por el esplritu de renovación
que anima al gobierno unas vecu, y •
101 municipios otral. No olvidar' que se
hace esta labor en plena guerra.
Aquf puentu magnificas que vallan
millones, fueron yolados. pero han IUrgt.
do otros puentes Que son tambiéu magof
ficol y que también valen macho. millo
nel. Aquf pueblos incendiados y poco 8
poco van floreciendo nuevos y modernos
edificios. Aqul grandel Industrial del-
trufdas y ya vuelven a ser fuentes de ac·
tí vldad, trabajo y riqueza. Aquf templos
profanados, y con devoción vuelven a ser
santos lugarel. Aqul ciudades lucias y
abandonadas p.n donde ha ,"uello la vida
normal. En todal partes normalidad, pero
una normalidad encaminada a vencer en
la paz lo que supo vencer en la guerra.
Esta es la ruta de goerra del Norte que
se presenta a propios y eJ.traftos.
El precio de 400 ptas. por nueve dlas
de Yiaje inclu'dos absolutamente lodos
los g8$tO$ de transporte )' pensión de
primera clase no puede ser mas venta jallo.
El Servicio Nacional del Turismo ha·
liara en 101 amantes de ezcurslones y via·
jes adhesión y apoyo más que suficiente
para desarrollar y perfeccionar todos los
servicios deoendientes de su dirección.
El turismo en Espaila actualmente ha
de ser considerado como un medio patrió·
tico. Todos lo que moral y materialmente
contribuyan a que obtenga un gron éxito
podrán tener la seguridad de que habran
colaborado en bien de nuestra querida
Espaila.
iPaso al Turismo Nacional! y ¡Arriba
EspaDal
SEMANARIO INOEPENOIENTE






Parte Oficial de GuelT8 del Cuartel General del Generallsimo, correspon-
diente a\ d'a de hoy.
[n el sector de la Puebla de Valverde nuestras tropas han segui-
do avanzando brillantemente, ocupando nuevas e importantes posici~
nes y causando grave qucbranlO al enemigo que en 3 dlas de operacio-
nes ha sufrido varios millares de bajas, entre ellas muchos muertos,
habiéndosele hecho además unos 1.300 prisioner('ls.
En el frente de Castellón, después de rechazar algunos contraata-
ques de los rojos, se han conquistado nuevas posiciones, avanzando
nuestra linea y causando al enemigo numerosisimas bajas, habil:ndose
coóido en un solo sector más de 100 muertos, mucho armamento y
material y 86 prisioneros.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION. -En la noche del 4 y en el dla
de ayer, han sido bombardeJdas por nuestra aviación las fábricas de
material de guerra de Badalona.
De orden de S. E. el GeneraIJefe de Estado Mayor, FRANCISCO MART1N MOReNO.
SalamancB, 6 de lulio de 1938. -ll Afta Triunfal.
El Turismo en Espaft.
Ha entrado en vigor el decrelo del Mi-
nisterio del Interior )' desde el 1.° de Julio
los magníficos Bufocares puestos al servi~
clo del Turismo nacional y extranjero re·
COfreo las carreteras afectadas al recorrido
de las dos grandes rutas turfsticas del
node de Espaila.
EII\1fismo en Espaila lendrá un nuevo
talácler. Los lurislas eJ.tranjeros que nos
h I1tarán con su vlsilS, regresarán encan-
taJos de ver un paisaje sin Igual que {'o-
m" cinla cinematográfica se habré desli·
z~do ante sus ojos.
Variedad de yislas pintorescas. monu-
mentos históricos, riquezas arqueológicas,
plJeblos encantadores. nobleza en la po-
b;ación, capitales alegres, hoteles magn'·
kas, espectáculos dlversol, tranquilidad
Ibsoluta, lemperalunt ideal y precios ver·
daduantente módicos ser(a lodo suficiente
para que el extranjero quedara satisfecho,
litro ellurismo en Espat'Ja tendré desgra-
ciadamente un alicIente Que el turista no
puede encontrar en ninguna otra parle del
mundo.
Como consecuencias de la guerra, verá
ante sus ojos la huella que de IU paso han
dejado los rojos al servicio de Moscú.
Quedará lorprendido al ver pueblos ente-
ros deslruldos. quemados. saqueados y
llenos de rufnaa. Templos devastados,
Casas deshechas, puentes volados, cami-
nos obstruidos, p~ertos dlnamitadol, for·
midabies fortIficaciones etc.
En todas parles encontrará huellas de
barbarie que le indignará y que le hará
comprender la razón que tenemos al como
batir conlra aquello. que todo lo c:onflan
al asesInato y ala destrucción.
La ruta del Norte indicaré al visitante
lo que signlfíca la cruzada actual en donde
queda bien patente la diferencia que nos
separa de nUeltw enemigo, y el afan de
reparar, reconstruir y mejorar que nos
anima, el fruto del deseo que nos acom'
paña para levantar una Espafta Nueva.
Alternan'n loa panoramas sonrientes y
bellOI con los lugares de sufrimlenlo, de
borrar y de herolsmo, y uf el turilta sal·
drá impresionado de un viaje que lamás
POdrá olvidar.
El turllla vi.ltaré pueblos y ciudades
















































e. un deber ineludible protejer la Induatr. NI-
ciooal Cereellne. Alimento vegetal cOlnplelil.
Siempre tomar Cere8llne. Toe, Neumocol cura l.
t08, aalM, bronqullll por rebelde que 1e8. Enér-
gico reconstituyente.
Loa LaboratoriOl Cereeline. Neumocol son ne-
tamente aralitOn~sel.
Representante panl jaca M.IGUEL M.UR LA'
TORRE.-Canfnnc (HIK!8CI)
TIC) Vd" rlfo R Ab..d M.ay,y 32 JtU





Tiene este Sindicato varios pedidos de
pisos confortables. Es lástima que, por
falla de ellos. no pOdamos cumplimentar
las demandas.
ba con dulces palabras: Ya vendré. decflt,
ya vendrá; habré salido a engrasar los
volanderall ...
y la cieguecita musitó: ¡Pero tarda
tanto!. ..
11 Ano Triunfal de la Era Novlslma.
Ha sido trasladado a Santiago da Como
postela el digno Inspector de Policía t.lon
Juan Maese, que en nuestra ciudad ha pero
manecldo siete alias. captándose afect.s y
conllJeraciones por su discreción profe-
sional y por su bondadoso trato partt-
cular.






Nuestro celoso Ayuntamiento ha dado
comienzo a unas obras para hermosear el
lugar dt:nominado la Glorieta. En el allo
1934, este SindIcato de Ir.lciativa dirigió
ulJa nota al Municipio. en la que pedla
varias mejoras plua la ciudad. y una de
ellas era ésta: hermosear el llamado cBan
co de la Salud) mediante la construcciÓn
de un muro y colocación de una barandi-
lla, jardJnes, etc.
Una felicitación a nuesl;Q celoso señor
Alcalde, pues vemos con satisfacción to-
ma en consideración las notas que se le
dirigen.
Este Sindtcato hace una súplica. Pide a
las distintas CorporaclOlIes Musicales de
esta ciudad y apela a los buenos senti-
mientos patrióticos de sus ..:omponentes
para que dediquen algunas audiciones en
dlas)' horas que ellos crean conveniente,
a los valientes soldados que están cor:v't-
lectendo en los hospilales. Estos concier-
tos les distraerán y les harán Olés agrar:la-
ble su estancia en ésla. Si conseguimos
este propósito, solo aspiramos a aportar
un pequeno grano a la gran obra que des
arrolla la Jefe Local de Frentes y Hospi·
tales, bondadosa sellora doña Josefma
Sichar de Dumas, que es merecedora del
¡¡poyo de todos en este particular.
Sef¡ores Lacasla, González y Marraco:
en el kiosco del paseo recibiréis los aplau-
sos del pueblo, agradecido a vueltro ges-
to. y desde este SIndicato se os anticipan
las més expresivas gracias.
Se ha reintegrado a su destino en esta
ciudad el culto Jefe de Pollela O, Francis-
co Iglesia. una vez pasadas lal primeras
dolorosas impresiones de haber perdido
en un accidenle de autorróvil a ¡U buena
esposa dona Agustina Fonz, que en paz
descanse.
Mucho deseamos a tan considerado
aml&o satisfacciones que pongan algún
lenlllvo en la pena que hoy le aflige.
Lecciones de 18quigr8f18.(delCongreso) Slste'
ma cMarU Madrileña.) y mecano5!raflaen
teclado Universal. Clases por horas Diri'
glrae a la calle Mayor ZT, 3.-
Autor: Jaime Oarcla Royo, ttospllal
del Orupo escolar de Jaca (Huesca)
(CONCLUSIO:-;)
Llegaron ya los novios al molino. Me·
Iros antes de la arcaica portada. ae levan-
taba, aerenll, IranQuilA y majestuosa una
cruz de granito en el borde del desfilade-
ro que conduce al rro. Lefanse las huellas
de una fecha. que las nieves han borrado.
AIIl se arrodillaron los novios, en aquella
mai\ana de San Juan. para orar unos ins-
tantes. ¡Digno cuadro de maravilloso pino
cel! El clartn de oro de un gallo. comen-
zaba, desde los bardales de un huerto,
IU matutina sonata. Apuntaba el sol,
descubriendo las chozas de los pastores.
donde la retama ardla aún, y perfumaba
el ambiente. Rose eslaba guaplsima. Sen
cilla como una flor era aquella crlalura.
de rojo corpii\o y zagaleja festonado. To-
mas la contemplaba con nobles deseos;
hablasele metldo bien denlro del Corazón
y asf la querla: con el carii\o que brola de
lo més rectlndito de las pasiones. Para él
aquello era una visión de ensuei'!o; y pa-
recIa decir: ¿quién me trajo a esle mundo?
Dios haga que conserves fragante el cáliz
de tu pureza. sin que el huracán de las
pasiones arreslre lUlO pétalos ni los mar-
chite.
Entre las penumbras del amanecer, y
desde el fondo cárdeno de uma ventana,
el molinero, vló contento el cuadro amo·
roso, y el germen de futuros idilios. Ellos
se levantaron. pues se ola cada vez más
próximo el tlntin de las ovejas alborota-
das en el redil, y el bJlar de los corderi-
1101 recentale¡, llamando a su madre.IQué
con'ento se pondrfa el padre, cuando les
comunicase Ja boda. pues si él era gusto·
10, para entonces aquel próximo agosto,
recibirlan la ben~lición!
Más arriba de la fuente. aun se velan
los verdea álamos tras de una niebla mo-
jada. A SUI pies. un grupo de pastores
que comenzaban su tarea de sol a sol, es-
taban alll reunidos con el tia Pedro. Este
iniciaba una canturria. El de acá. silbaba
el albergue. El otro. repiqueteaba la sar·
tén con el cayado. AIIf se dirigió Tomés.
y acercado que fué, el 110 Pedro lo besó
en el cuello y lo hizo asenlar. Y comenzó
sus acostumbrados aconsejamlentos y plá
llcas. llenos de vieja retórica: no abomi-
neis jamás vuestra condición: no teals
odiosos ni soberbios. Mirad el mal del
prójImo como el mal propio...
Rosa había subido al molino, arcaico,
obscuro y triste. La luz deJ Rey de los as-
tros. comenzaba a dibujar su tenue silue-
ta sobre los polvos matizados de harina,
y desparramados per el estrecpo y pen
diente callejóo. SubIó la breve escalera;
se perdió entre 101 sacos y empezó s lla-
mar.
¡Pltdrel Ya esté aquf el chocolate. iPa-
drel iPadre! El viejo no respond(a,
¡Padrel IPadrel- Gritó más fuerte
mientras lo bUlcaba palpando por todos
los sitios. en el almaclm, en la báscula,
en el granero...
y el abuelo no contellaba.
¡Padre! llamó nuevamenle. dejando es-
capar un sollozo.
Su voz de plala. atravesó el corto es·
paclo que le separaba del grupo.
Le oyeron, se levantaron y subieron al
molino. Ella ya habfa buscado por todo»
los rincones.
iPadrel ¿Dónde se ha metido?
Una mala pIsada del viejo le hizo caer
en la presa; alll estaba muerto, flotando
sobre las aguas. con los cabellos I8lplca-
dos de sangre y el rostro bailado por los
borbotonea de espuma. El tío Alejo fué el
primero en verlo. Y sin conocimiento del
drama. que los ojol clegol de ROle no
pudieron descubrir, ella siguió buscsndo
a su padre. pensando en lo contento que
se ¡be a poner cuando supiera que para la
Virgen de Agosto tendrla lugar la boda.
Ahora. más que 1I0r.r. suplicaba. pe-
di.... lPadrel ¡Padre!
El tlo Pedro. que no le atrevió 8 con-
fel8r le verdad de Jo ocurrido, le consola-










Doi\a Generosa C8¡aL .
Herman08 VlIlacamp8 .
D. Tomás Castillo ..
D. Juan Barberá (beneficiado) ....•.. , .
D. M8nuel Abad .
Sr. Párroco y flele. de Biel ..
Sr. Párroco y fieles de Bailo...•.•.....
Relación de las cantidades recauda·
das en SecretarIa de Cdmara del




y d. l•• J. D. N. S.
En pro d. l•• 111••i••
d."••tada.
ADMINISTRACION y TESORRRIA
Como correspondencia a la labor lIevad.l a al·
bo por veintidós aenorital en uno de 101 10000les
del Palacio Epilcopal para 18 confección de orna-
mentos religioso., el Ilmo. Sr. Obispo D. jUlln
Villar obsequió a dlchaa componentes del Ropero
Eclesiáetico a una ¡;cira campestre con vi.lta a 11.1
igleeias de¡;truldaa, gira. que tuvo lugar elláblldo
2 de{ corriente.
La labor ejecutada durante variOl men•• fué
acertadamente diri¡lda por de» MM.. del Corazón
de M.arla, también illvitadall a la uCUJ5ión.
En un autobús le efectuó el viaje comeauaado
por la visita al cementerio de Senel{Ué orando
por 101 Caldos en esta guerra de ulY8ción da
Espant.
Continuslllos a Eacuer yendo en procellón pre-
cedidaa del Crucifijo y cerrando la comitiva, qua
iba. reundo el Santo ROll8.rio, el clIadro del s...
rnlldo Corazón de jesús. En la iglesia cODverti·
di en un montón de escombrOl, 8ÓlO con SUI pa-
redes y tejado, le limpió su Altar y fueron colo-
cadol el crucifijo y el cuadro del Sagrado Cora-
zón, lJI..¡rrando con trabaío grande lQS'chafarrlno-
nel que repr8aentaban las odIases caricaturaa de
loa malvados Azalla, Miaja y otr08 de IU calana.
En la que fué bonitlsima casa de Porestalea, hoy
montón de ruinas, depositamOl una hermosa co-
rona de flOl"es naturales como homenaje póltumo
a loa heroleoa carabineros. IPre.entes!
Al llegar a la villa mártir de BIescU, ROl e-pe-
raban el aenOf" Párroco y varias sei\orltaa, acom-
pafléndonoa 8 la ¡lIlesla, donde oratrlOll un rato,
haciendo entrega 8 dicho aenor de un Altar con
la Purlalma, confesionarios, Vla·Cructs, una 16m·
para, ropas, etc.
PartimOl p&rII Gavln en rulnaa, rezando otra
parte de Rosario y colocamoa otra COTaDa en la
unja doude cayeron asesl...daal5 pereonaa, vic-
tima, de los aanauinarlol mltIllltall, yeodo fi_-
mente.1 fuene de Santa Elena, donde cODlllfli-
mas la. viand8B, obsequio de nuestro amadlsimo
Prelsdo.
Al regreBD nos detuvimos en Sabillánigo, Bien-
do retibldas por el Benar PárrOCO y variaa Hijas
de Maria, que gustOl8s nos acom,.ftaron I viai-
tar la 1JP;lesia y la. flbricas, donde recib~mu-_
chas atencion... La excursión resultó muy del
agrado de too.. y duraDte el viaje Be coati.u6
cantendo diver808 himnos reIJgi08Os.
Agnldicidlsimal al senor Obl.po por aua obat:-
quios, como asimismo a cuantos donante. b.n
permitido llevar a cabo eata labor que le ha de
continuar con Ill;ual entusiasmo, llegado que sea
Septiembre, Dios nOll ayude para darle completo
fin en bien de El y de la Santa Iglesia, tan e.ear-
neclda por el enemigo.
•••
Par~ jteneral conocimiento de lodoe 108 afllia·
dos que tengan retiboa pendiente! de pago. se
recuerd8 una vez más que el plazo voluntario
para recoger lo. miamos es basta d OlA DIEZ
DEL PRESENTE MES Y bora. de 12 a 1 y de
7 Y media a 8 y media en esta Ad.iaiatr.cióa y
Teeorerla.
1\dvirUendo que de no hacerlo efecth'o ea este
plazo se pasará a domicilio con un realrgo del
DIEZ POR CIEN.
Por DiOl, Eapalla y su Revolución Naclonal-
SindJcalifia.
jaca 2 de Julio de 1838. -11 AllO Triunfal.
•
El AdmlJtistrador Tuorvo
Saludo a Franco: ¡ARRIBA ESPAÑA!
Ao:l encabezo una serie de mal hilvana-
das fneas. que contando con la bon~vo'
lencía del Sr Dlreclor de LA U~ION pIen-
so eSCribir. Deo volente.
Va R ser el primero propio de 111 época
en que nos encontramos. Lee y verás.
El retórico Llbanlo conoció a la madre
de S. Juan Crisóstomo: Era ella jóven,
inteligente. hermosa, viuda a los 20 allos.
y era tal el cúmulo de prendas morales
que la dlstingufan, que. en el colmo de la
admiración hizo exclamar a Llbanlo: ¡Dio-
ses de 1'3 Grecia! ¡qué mujeres tienen los
. I Icnst anos....
Cua!quiera que haya dado un vistazo a
alguna playa veraniega, o se haya acerca·
do a la orilla de algún río o !l los bordes
de alguna piscina pública. habrá .vlsto c~·
slllas, cosas y cosázas que con clerlo deje
de &margura le habrán hecho exclamar:
iQué frescura gastan las mujeres de edos
Ilelllposl ¡Qué trajes en el ~ai\ol ¡Qué Ira·
jes fuera del bai'!o! .. ¿Es cIerto que h.ay
jóvenes de 18 a 20 anos y olras Que dela·
ron muy atrás los 15 abriles, que por sus
ademanes. por sus gestos, parece se han
propuesto ser el blanco de las mIradas de
todo el mundo y tema de severa crfUca de
las personas decentes y sensatas? ¿Es
cierto que algunas ninas cblen) que po·
dlan ser calificadas de mequetrefes de trt's
al cuarto, andao guii\ando el ojo a los jó-
venes de buena estampa. antes del bai\o,
en el bailo y después del baf¡o? ¿Exagera·
ción? .. , Pues ¡voto al cháDlrol que quien
puede dar t~stlmonlo de ello no es ni cie
go. ni mentecato. ¡Pobre Libanlol ¿Qué
hubieras dicho. si por tu mala ventura hu·
bleras tenido que vivir en estos &cia.gos
tiempos que corremos y hubieran visto tus
ojos las figuritas, figuras y figurones y las
escenas naLla edIficantes que por ahr ¡e
ven?, .• ¿No hubiera sido tu exclamación:
¡Dioses de la Grecia! qué mujeres tienen
los diabloE? Jóvenes hay que son un en-
canto por su mallera de ser de pensar,
de sentir. de hablar y de obrar. Todo en
ellas va. como impregnado de las mA¡
puras esencias del crlstiantsmo. Tal vez
por eso el contraste de las otras resalla
más. Al ver ciertos adefesios por el traje,
afeites, miradas. cigarrito y otras casillas,
como dijo Don Q1lijole.peores meneallo,
",lene a las mentea la Idea de la flor mar·
chita. sin frescura, sin gracia. sin perfu-
me. ¡Q lé Vistes flores produce el jardfn
d -1 du.bloJ IV qué tufUlo lan poco grato al
alma d~spiden cierlos diablejos de muje-
re~! iS~i'inras crlstianasl i lóvenes cristia-
na·! Llor vueslro recalo, por vuestra gra-
cia, por vuestra pulcritud y delicadeza,
sed como flores, flores IIndfslmas del jaro
dln de la virtud Que siempre y en todas
parles exhalan el buen olor de Cristo. La
sangre de los héroes que riega los cam-
pos de Españlt ha de sostener esa vida de
modestia en el corazón de la joven cris-
tiana.
el foco de calor religioso y de 18 piedad eriatiane.
Quitar a 108 piad0809 hijos de la Garcipollera eae
lugar donde desahogan 8U9 corazones, seria prl-
varJetI de ese refugio y consuelo, fuente de vida
eeplrilual¡ seria privarles del linico verdadero le-
nitivo que pueden hallar en este valle de láll:rim...
Ante el altar de 1a Virgen de 19uácel encuentran
el bálSl1mo que cura la! heridas del alma. y el ca-
lor que 181 alienta y vivifice. Puede desenll:8ftarse
la Impiedad que lamás disminuirá en Elpells, des-
pués de lo que hemoa viato, el amor y la devoción
8 la Ileroln. del Gólgota; como debe per8118dirse
el alma cristiana, que de\lmte de Ella ee donde






del Bachillenlto y le Wiráa Iecci.n. de 1.· eute-
nanta.
Dirlgiree. Plaza LaClden8 n.· 1, 2.·
